















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































15） 中島　平：Power Feedback Note －授業の録
画とクリッカーを用いたリアルタイム反応の
統合による教授学習支援システム．Je LA 会
誌，8：56-64，2008．
16） 後藤　守：子ども発達学研究法の探究　第1
部　行動空間療法の開発と展開．北海道文教
大学　こども学の探究，1：111-140，2018．
17） 川端愛子：子ども発達学研究法の探究　第2
部　子育て・発達支援プログラムを支える分
析評価法．北海道文教大学　こども学の探
究，1：141-153，2018．
18） 川端愛子・後藤　守：子育て支援の場におけ
る母親ミーティングに関する方法論的検討　
－クリッカーを活用した母親の視点の可視化
を通して－．日本保育者養成教育学会第2回
研究大会抄録集：224，2018．
19） 川端愛子：援助者の援助姿勢に影響を及ぼす
被援助者の存在性に関する臨床心理学的研
究．学校臨床心理学研究（北海道教育大学大
学院研究紀要），3：75-85，2005．
